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1  En  cette  année  de  commémoration  du  centenaire,  l’Historial  de  la  Grande  Guerre  se
penche sur l’expérience sensible face aux bruits de la Première Guerre mondiale. Cette






3  Face  à  la  faillite  de  l’autorité  des  images  à  informer  et  à  l’usage  inflationniste  de  la
notion   d’   « irreprésentable »   dans   le   champ   de   l’art,   le   travail   d’Alexis   Cordesse
interroge le pouvoir des images à dire uniquement par elles-mêmes la nature de ce qui














































12  Westerbork,   l’ancien   camp  de   transit  nazi   aux  Pays-Bas,  présente  une   exposition
temporaire  sur  Etty  Hillesum,  une  des   figures  célèbres  passée  par  ce   lieu  avant  de
trouver la mort à Auschwitz-Birkenau. La vie d’Etty Hillesum y est racontée en photos
et   en   extraits   sonores   à   l’occasion   de   son   100e anniversaire.  Aussi,   de   février   à
décembre,   les  enfants  de  8  à  12 ans  y  découvrent  dans  une  exposition   interactive
l’histoire de Leo Meijer, un enfant juif pendant la guerre.


















dont  le  thème  sera  « Débuts,  commencements,  initiations :  les  “premières  fois”  de  la
















20  L’espace  muséographique  dévolu,  en  Europe  centrale  et  en  ex-URSS,  à   la  mémoire
collective   des   violences   de   masse –   génocides,   camps,   déportations,   famines,
persécutions – a connu, depuis la chute du Mur, un remaniement radical. De nouveaux
enjeux  politiques,  sociaux,  culturels,  scientifiques,   l’accès  à  des  documents jusque-là
inaccessibles, la circulation des idées et des savoirs à travers des frontières désormais
ouvertes  ont  permis  à   la   fois de  créer  des   façons   inédites  de  documenter   le  passé
traumatique à travers la construction d’une trace muséale et d’initier une réflexion à
l’échelle européenne, voire mondiale sur cette mise en mémoire du passé.
21  Les 23 et 24 mai 2014. Le 23 mai : Centre universitaire Malesherbes – amphithéâtre 117
– 108, Bd Malesherbes, 75017 Paris. Le 24 mai : la Sorbonne – amphithéâtre Cauchy – 17,
rue de la Sorbonne, 75005 Paris.
22  Organisateurs : Paris-IV/CNRS (CERCEC & IRIS) – Delphine Bechtel, Catherine Gousseff,
Luba Jurgenson. Informations : www.crecob.paris-sorbonne.fr/
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